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コミュニティワークをベースにした市民活動の経緯
柳　政勝
Community work－based activities for mentally disabled people.
Masakatsu Yanagi
Abstract
S o c i a lw o r kis generally dividedi n t od i r e c ta s s i s t a n c ea  di n d i r e c ta s s i s t a n c e .I the
f i e l dof mentalh e a l t hwe l f a r e ,d i r e c tass i s t a n c eis v ry helpful.H o w e v e r ,in recent years
indirect assistance has proven to be more useful toc m m u n i t ywor k .In p a r t i c u l a r ,w h e n
mentally ill peopleneed helpsocial workers need to collaborate with social resourcecitizen groups.
However, access to social resources is quantitatively and qualitatively less for the mentally ill,
compared with who have the other part of medical impairments. I propose a civic actionp l a nt o
strengthensocialresourcesin community-basedmentalhealthwork.
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40 九州保健福祉大学研究紀要 11：37 ～42，2010

































































して形成され、1 7 7 6年の米国の独立宣言、8 9年のフラン
スの「人権宣言」などで具現された。
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